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 Police strategies in the prevention of exploitation of children, the purpose 
of this study is to determine the role that has been made by the Indonesian 
National Police in preventing child exploitation and constraints faced by 
the police in preventing child exploitation, Methods The studies used by 
the author of the kind of research that is used is normative legal research, 
legal research that is laying down the law as a system of building norms. 
System of norms in question is about the principles, norms, rules of laws, 
court decisions, treaties and doctrines (teachings). The data used in this 
normative study relies on secondary data, while the supporting primary 
data, draw conclusions used in the deductive method of thinking which was 
to draw conclusions from the general thought patterns into specific ideas. 
The role of the police has been done to prevent the exploitation of children 
are working with non-governmental organizations engaged in the 
protection of children and women, and police also held a seminar on 
problems that make the child as victim, Constraints faced by the police in 
preventing the exploitation of children is a change behavior of people who 
do not care about the environment led to a lack of information about the 
exploitation of children received by the police, in addition to the lack of 
operational funds causing difficulties in conducting police investigations 
into child exploitation cases. 
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